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Abstract: Through literature，historical and logical analyses，the paper refutes the current mainstream view about
the origin of sports law，which is the theory that sports law originates in modern times． The paper points out that the the-
ory stems from the vulgar nature of ancient sports law，but excavation of the ancient Ｒoman laws has proved that it is not
the case． Sports law is different from sports code in that sports law had objectively exited in ancient society． It first e-
merged before the 1st century BC and gradually became mature with the Ｒoman law． So the theory about the origin of
sports law does not hold water，while the vulgar nature of the ancient spots law is merely the description of the sports law
in its emerging period．
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家开始制定有关学校体育的立法。……从 20 世纪 70















































































穆拉比法典》( 公元前 18 世纪) 、古代雅典的《梭伦法







































































语所 属 的 卷、题、段、款，“pr．”表 示 头 段 ( principi-
um) ) :
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望用剑桥大学教授 David Ibbetson 在考察了上述 D． 9，
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